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use! is! the! result! from! the! teacher! intention! in! order! to! be! in! the! latest! trends! about! it,! or! to! fulfill! institutional!
orientation,!but! the! teachers!do!not!have!a!clear!conscience!of! the!reason!to!why,!when,!and!how!to! incorporate!
these!technology!in!their!class.!!!!
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los! estudiantes! en! el! trabajo! con! estos! objetos,! una! es! el! trabajar! a! nivel! de! símbolo,! esto! es,! el!
estudiante! desconoce! el! objeto!matemático! y!manipula! los! símbolos! de! acuerdo! con! las! reglas! de! la!





S.! L.! Vigotsky! y! sus! seguidores! (Vigotsky,! 1962)! desde! donde! se! pueden! determinar! fundamentos!








El! carácter! no! ostensivo! de! los! objetos! matemáticos,! tiene! un! peso! notable! en! el! hecho! de! que! la!
Matemática!utilice!un!lenguaje!propio,!basado!en!la!semiótica!usada!para!representar!los!objetos!con!los!



















en!el!aire,!donde!t!es!el! tiempo!en!segundos,!el!esquema!completo!de! la!relación!entre!el! tiempo!y! la!
altura!de! la! flecha!es!codificado!de!una!manera!precisa.!Sin!embargo!usando! la!semiótica!del! lenguaje!
coloquial,! se! puede! señalar! solo! situaciones! específicas,! por! ejemplo,! la! flecha! está! subiendo,! o! está!
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con! ! las! representaciones! mentales! es! decir! con! el! conjunto! de! imágenes! y! concepciones! que! un!
individuo!puede!tener!acerca!de!un!objeto,!una!situación!y!sobre!todo!lo!asociado!al!mismo.!
!
El! análisis! teórico! desarrollado! indica! cómo! y! por! qué! incorporar! las! TIC! en! el! proceso! enseñanza!








ver! las! características! analíticas! de!una!ecuación! a! través!de! las! características! visuales! cualitativas!de!
una!representación!gráfica!de!esta!y!viceversa.!
!
Las! figuras! geométricas! constituyen! un! registro! de! representación! multifuncional! presente! en! la!
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( ) ( )( ) lim
a
f x a f xf x
a→
+ −
# = ,! ! a! partir! de! la! cual! el! trabajo! con! el! Cálculo! Diferencial! se! realiza!
algebraicamente.!
!
Si! bien! el! álgebra! constituye! la! base! para! el! lenguaje! matemático,! debe! tenerse! en! cuenta! que! es!



























f´ x( ) = -2⋅x
tan m∠ABC( ) = -0.75
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!!de!donde!se!obtiene:! 2( 2)x + =! 22 4x x+ ,!
los!valores!de!x!buscado!son:!x!=!2,!x!=! X2,! lo!que!determina! las!pendientes:!m!=!0!y!m!=!8,! lo!cual!se!
puede!comprobar!en!el!gráfico,!soportado!sobre!un!software!que!permita!manipular!los!gráficos.!
!
En!el! proceso!de!aprendizaje! y!enseñanza!de! la! Ingeniería! intervienen!muchos! factores,!dentro!de! los!
que!destacan! los!referidos!a! las!ciencias!básicas.!Estos!constituyen! las!bases!para! las!carreras!de!dicha!
disciplina!y!el!aprendizaje!de! la!Matemática!es!un!elemento!crítico,! lo!cual!conlleva!a!una!situación!de!
debilidad!en!la!formación!de!los!futuros!ingenieros,!ya!que!un!aprendizaje!de!la!Matemática!en!general,!
y! del! Cálculo!Diferencial! en!particular,! de!manera! indebida!o! incorrecta,! puede!dificultar! el! desarrollo!
profesional!del!futuro!ingeniero.!(García!Retana,!2013).!
!
En! la! formación!de! los! ingenieros!una!meta! importante!es!que!el!estudiante! sea!capaz!de!modelar,!el!
proceso!de!modelización!matemática!es!considerado!como!una!actividad!!!científica!en!Matemática!que!
consiste! en! la! obtención! de!modelos! propios! de! las! demás! ciencias.! ! En! ! los! ! últimos! ! años! !muchas!!













'10 '5 5 10 15
f x( ) = x+2( )2
Figura!3!
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Para! que! el! estudiante! logre! la! capacidad! de!modelar!matemáticamente! diferentes! fenómenos! de! las!
ciencias! técnicas,! necesita! primero! lograr! un! manejo! eficiente! de! los! diferentes! registros! de!
representación!de!los!objetos!y!conceptos!matemáticos,!dado!que!en!el!proceso!de!modelación!no!solo!
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